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Resumo: O presente resumo é decorrente de um projeto de pesquisa de implementação 
do Novo Ensino Médio na Regional de Joaçaba. O objetivo do estudo foi  analisar a 
percepção de cinco escolas estaduais da Regional de Educação de Joaçaba com relação a 
implementação do Novo Ensino Médio - NEM.  Composta por uma metodologia de estudos 
catacterizada como qualitativa e análitica. Como método foi utilizado a análise de 
conteúdo. O universo da pesquisa foram estudantes, professsores e pais de cinco escolas 
da Regional de Educação de Joaçaba. A técnica de grupo focal foi utilizada para a coleta de 
dados. Por meio da triangulação entre os dados coletados, a bibliografia da área e os 
documentos legais que orientam a implementação do Novo Ensino Médio, foi possível 
aferir que a comunidade escolar manifestou entusiasmo pelo Novo Ensino Médio, que 
precisa de uma mudança no atual ensino médio para resolver os problemas de evasão e 
motivação dos alunos. No entanto, os pais, alunos e profesosres manifestaram temor e 
preocupação quanto a implementação, visto que, sos entrevistado manifestaram pouco 
conhecimento e entendimento de como será o NEM.  
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